jadwal seminar hilirisasi lppm (hari ke-4) by yuerlita, yuerlita
NO KODE KLASTER LOKAL SESI NAMA KETUA PENELITI FAKULTAS JUDUL PENELITIAN DANA/ SKIM
1 HP.H4.L1.S1.P1
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 1 Pagi Syamsurizaldi FISIP Model Collaborative Governance Pada Nagari Rancak di Provinsi Sumatera Barat FISIP
2 HP.H4.L1.S1.P2
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 1 Pagi Elfitra FISIP




Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 1 Pagi Ilham Aldelano Azre FISIP Analisis Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kerangka FISIP
4 HP.H4.L1.S1.P4
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 1 Pagi Sofia Trisni FISIP




Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 1 Pagi Rinaldi FISIP
Peran Komunikasi Opinion Leader dalam Menentukan Keputusan Politik Menghadapi Pemilu 
2019 di Kalangan Jamaah Syatariah.
FISIP
6 HP.H4.L1.S1.P6
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 1 Pagi Anita Afriani Sinulingga FISIP Diplomasi Kemanusian Indonesia di Antara Teori dan Praktis FISIP
7 HP.H4.L1.S1.P7
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 1 Pagi Wewen Kusumi Rahayu FISIP
Analisis Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh Di Kota Bukittinggi Sebagai Upaya 
Mewujudkan Kota Berwawasan Lingkungan
FISIP
8 HP.H4.L1.S1.P8
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 1 Pagi Elva Ronaning Roem FISIP
Model Informasi Komunikasi Kesehatan HIV/AIDS Bagi Pelaku Seks Komersial Melalui Media 
Online di Kota Padang
FISIP
9 HP.H4.L1.S1.P9
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 1 Pagi Indraddin FISIP
Peran Kreatif Lokal Mewujudkan Integrasi Sosial Pada Nagari Multi Etnik (Studi 
Pemberdayaan Institusi Lokal di Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya)
FISIP
10 HP.H4.L1.S1.P10
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 1 Pagi Sri Meiyenti FISIP




Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 1 Pagi Sri Setiawati FISIP
"Raja Perempuan" Antara Wacana dan Mitos Kajian  Antropologi Feminis Pada Ahli Waris 
Kesultanan Indrapura di Pesisir Selatan
FISIP
NO KODE KLASTER LOKAL SESI NAMA KETUA PENELITI FAKULTAS JUDUL PENELITIAN DANA/SKIM
1 HP.H4.L1.S2.P1
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 1 Siang Ermayanti FISIP
Optimalisasi Peran Kelompok Sadar Wisata Dalam Pembangunan Agrowisata Berbasis 
Partisipasi Masyarakat di Sumatera Barat
FISIP
2 HP.H4.L1.S2.P2
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 1 Siang Yunarti FISIP
Etos Kerja Provider Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Bersalin di Praktek Bidan dan Pukesmas  ( 
Studi Kualitatif dalam Upaya Memahami Peristiwa Kematian Ibu)
FISIP
3 HP.H4.L1.S2.P3
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 1 Siang Zulkifli Harza FISIP Kejahatan Lintas Batas Penyelundupan Manusia : Analisis Ancaman Keamanan Negara FISIP
4 HP.H4.L1.S2.P4
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 1 Siang Sarmiati FISIP Komunikasi Interpersonal Dalam Kegiatan Senang Bersama Al_quran FISIP
5 HP.H4.L1.S2.P5
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 1 Siang Poppy Irawan FISIP




Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 1 Siang Sadri FISIP Pelaksanaan Program "Lapau Pengawasan Partisipatif di Pilkada Kota Pariaman Tahun 2018 FISIP
7 HP.H4.L1.S2.P7
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 1 Siang Afrida FISIP
"Antara Tanah Ulayat dan Tanah Negara" Perseteruan antara Masyarakat dan Pemerintah 




Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 1 Siang Roza Liesmana FISIP
Dinamika Politik dan Birokrasi di Daerah: Memahami Proses Reformasi Administrasi Publik 
oleh Pemerintah Kota Padang
FISIP
9 HP.H4.L1.S2.P9
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 1 Siang Yulkardi FISIP Praktik Pernikahan Usia Anak di Kabupaten 50 Kota : Pemetaan Sosial dan Ancangan Solusi FISIP
10 HP.H4.L1.S2.P10
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 1 Siang Sidarta Puji Rahardjo FISIP
Bedah Ayam ( Diagnosa Penyakit Dalam Tubuh Pasien Oleh Dukun Pada Masyarakat  Kota 
Padang, Provinsi Sumatera Barat)
FISIP
KONFERENSI NASIONAL KLASTER DAN HILIRISASI RISET BERKELANJUTAN (KN-KHRB) IV TAHUN 2018
Keynote Speaker: To be confirmed dengan Pakar Penulis Artikel Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Humaniora
HARI IV: SIMPOSIUM KARAKTER BANGSA, SIMPOSIUM EKONOMI & SDM, DAN SIMPOSIUM HUKUM, POLITIK, & CIVIL SOCIETY
JADWAL PRESENTASI HARI IV: KAMIS, 6 DESEMBER 2018, JAM 8-16,  DI CONVENTION HALL UNAND PADANG
Ket: SESI PAGI = Setelah Keynote Speech; SESI SIANG = Setelah Ishoma
11 HP.H4.L1.S2.P11
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 1 Siang Emeraldy Chatra FISIP
Maota di Lapau (M.d.l) dan eksistensi Lapau sebagai Ruang Komunikasi Budaya Di Sumatera 
Barat
FISIP




Lokal 2 Pagi Israr, S.S., M.Si. FIB






























Lokal 2 Pagi Rika Handayani, S.S., M.AAPD FIB
Representasi Identitas Kosmopolitan dan Keterasingan dalam Novel A Room Where The Star 









Lokal 2 Pagi Dr. Syafril, M.Si. FIB
Penciptaan Karya Drama Malin Kundang Sebagai Upaya Revitalisasi Nilai Budaya dan 
Pengembangan Objek Wisata Lokal
FIB
NO KODE KLASTER LOKAL SESI NAMA KETUA PENELITI FAKULTAS JUDUL PENELITIAN DANA/SKIM
1 ES.H4.L2.S2.P1 Ekonomi dan SDM Lokal 2 Siang
Verni Juita, M.Com (Advanced), 
AK
FEKON
Dampak Financial Technology (FINTECH) Terhadap Bidang Pendidikan dan Praktisi Akuntansi 
di Sumatera Barat
Ekonomi
2 ES.H4.L2.S2.P2 Ekonomi dan SDM Lokal 2 Siang
Vima Tista Putriana, SE, Ak, M.Sc, 
Ph.D, CA
FEKON
EVALUATION OF ZAKAH COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) PROGRAM IMPLEMENTATION 
(Case Study on ZCD of BAZNAS Tanah Datar District)
Ekonomi
3 ES.H4.L2.S2.P3 Ekonomi dan SDM Lokal 2 Siang
Riwayadi, SE., MBA., Ak., CA., 
CSRS
FEKON
PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENERBITAN LAPORAN KEBERLANJUTAN 
BERBASIS STANDAR GRI (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada 
Bursa Efek Indonesia)
Ekonomi
4 ES.H4.L2.S2.P4 Ekonomi dan SDM Lokal 2 Siang Denny Yohana, SE, M.Si, Ak, CA  FEKON
PENGARUH PENGUNGKAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN DAN KINERJA LINGKUNGAN 
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
Ekonomi




STUDI PENERAPAN TEKNIK AKUNTANSI MANAJEMEN TRADISIONAL DAN TEKNIK AKUNTANSI 
MANAJEMEN STRATEJIK PADA PERUSAHAAN YANG BEROPERASI DI SUMATERA BARAT
Ekonomi
6 ES.H4.L2.S2.P6 Ekonomi dan SDM Lokal 2 Siang Dr. Annisaa Rahman, MSi, Ak, CA FEKON
STRATEGI BISNIS, MANAJEMEN LABA, DAN KETERBACAAN INFORMASI NARATIF PADA 
LAPORAN TAHUNAN
Ekonomi
7 ES.H4.L2.S2.P7 Ekonomi dan SDM Lokal 2 Siang Rita Rahayu, SE, MSi, Ak, PhD FEKON Model Adopsi E-commerce Oleh UKM di Indonesia Ekonomi
NO KODE KLASTER LOKAL SESI NAMA KETUA PENELITI FAKULTAS JUDUL PENELITIAN DANA/SKIM
1 ES.H4.L3.S1.P1 Ekonomi dan SDM Lokal 3 Pagi
Dr. Rahmat Febrianto, SE., M.Si, 
Ak., CA
FEKON
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN KINERJA: SEBUAH ANALISIS KRITIS ATAS RISET TANGGUNG 
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI INDONESIA
Ekonomi
2 ES.H4.L3.S1.P2 Ekonomi dan SDM Lokal 3 Pagi
DIAN YUNI ANGGRAENI, S.E.I., 
M.Si.AK.
FEKON
PERAN DIVERSIFIKASI DEWAN DALAM MEMODERASI PENGARUH INTENSITAS PERSAINGAN 
DAN KUALITAS ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PERBANKAN SYARIAH
Ekonomi
3 ES.H4.L3.S1.P3 Ekonomi dan SDM Lokal 3 Pagi Drs. Edi Herman, MBA, Ak, CA FEKON
Persepsi Orang Awam Terhadap Opini Dari Pemeriksaan Akuntan Publik: Survay Tentang 
Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Profesi Akuntan di Provinsi Sumatera Barat
Ekonomi
4 ES.H4.L3.S1.P4 Ekonomi dan SDM Lokal 3 Pagi Firdaus, SE, M.Si, Ak FEKON
Analisis Perbandingan Kinerja Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain 
Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pada Kabupaten Induk dengan Kabupaten/Kota Pemekaran 
di Sumatera Barat
Ekonomi
5 ES.H4.L3.S1.P5 Ekonomi dan SDM Lokal 3 Pagi Dr. Suhairi, SE, M.Si, Ak, CA FEKON
Analisis sistensi hasil penilaian kinerja keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah 
daerah di Indonesia
Ekonomi
6 ES.H4.L3.S1.P6 Ekonomi dan SDM Lokal 3 Pagi Dr. Yuskar, SE, FEKON
Kajian penerapan akuntansi syariah prinsip pembiayaan murabahah dan mudharabah pada 
koperasi jasa keuangan syariah (KJKS-BMT) di Kota Padang
Ekonomi
NO KODE KLASTER LOKAL SESI NAMA KETUA PENELITI FAKULTAS JUDUL PENELITIAN DANA/SKIM
1 ES.H4.L3.S2.P1 Ekonomi dan SDM Lokal 3 Siang Husna Roza, SE, M.Com, Ak, CA FEKON
Work-Life Balance, Career Growth Opportunity, and Job Outcomes:   New Evidence From 
The Millennial Auditors
Ekonomi
2 ES.H4.L3.S2.P2 Ekonomi dan SDM Lokal 3 Siang
Rahmat Kurniawan, SE, M.Si, Ak, 
Ca
FEKON
Pengaruh pengetahuan domain dan strategi pelaporan keuangan  klien terhadap keputusan 
konsultan pajak
Ekonomi
3 ES.H4.L3.S2.P3 Ekonomi dan SDM Lokal 3 Siang SARI SURYA, SE, MM FEKON
Financial Literacy Pelaku UMKM di Sumatera Barat: Hubungannya dengan Financial Inclusion, 
Pengelolaan dan Kinerja
Ekonomi
4 ES.H4.L3.S2.P4 Ekonomi dan SDM Lokal 3 Siang HENDRA LUKITO, SE, MM, PhD FEKON
PENGARUH METODE PENGUJIAN TERKOMPUTERISASI DALAM PROSES SELEKSI TERHADAP 
KINERJA PEGAWAI PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Ekonomi
5 ES.H4.L3.S2.P5 Ekonomi dan SDM Lokal 3 Siang
Mohamad Fany Alfarisi, SE, MS. 
Fin, PhD, CFP
FEKON The Impact of Islamic Economics Courses on Islamic Financial Literacy of University Students Ekonomi
6 ES.H4.L3.S2.P6 Ekonomi dan SDM Lokal 3 Siang DIAN RANI YOLANDA, SE, M.BUS FEKON
PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN KE KAWASAN WISATA LEMBAH HARAU 
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT MELALUI ECOTOURISM ELEMENTS , 
ELECTRONIC WORD OF MOUTH DAN DESTINATION IMAGE
Ekonomi
7 ES.H4.L3.S2.P7 Ekonomi dan SDM Lokal 3 Siang Dr.Verinita,SE.MSi FEKON
MODEL KETERKAITAN PERSEPSI KONSUMEN HOTEL
BERBASIS SYARIAH ( SHARIA COMPLIANT HOTEL),
SERVICE INNOVATION CONCEPT DAN NILAI WISATAWAN TERHADAP REVISIT INTENTION 
DALAM RANGKA MENDUKUNG HALAL TOURISM DI SUMATERA BARAT
Ekonomi
8 ES.H4.L3.S2.P8 Ekonomi dan SDM Lokal 3 Siang Sari Lenggogeni, SE, MM, Ph.D FEKON
MODEL PENDEKATAN BOTTOM UP PERILAKU WISATAWAN MUSLIM PADA DESTINASI HALAL 
HERITAGE TOURISM: PERANAN PERSEPSI NILAI DESTINASI, NILAI BUDAYA, PERSEPSI RESIKO
Ekonomi
NO KODE KLASTER LOKAL SESI NAMA KETUA PENELITI FAKULTAS JUDUL PENELITIAN DANA/SKIM
1 ES.H4.L4.S1.P1 Ekonomi dan SDM Lokal 4 Pagi
DR.DESSY KURNIA SARI, 
SE,MBUS(ADV)
FEKON
The Effectiveness of Islamic Branding in Non-Food Products for
 Indonesian Muslim Consumers
Ekonomi
2 ES.H4.L4.S1.P2 Ekonomi dan SDM Lokal 4 Pagi MEUTHIA, SE, M.Sc FEKON
IMPLEMENTASI GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT:
PERSPEKTIF KARYAWAN PADA SEKTOR HOSPITALITY & TOURISM DI SUMATERA BARAT
Ekonomi
3 ES.H4.L4.S1.P3 Ekonomi dan SDM Lokal 4 Pagi
Dr Donard Games, SE, M.Bus 
(Adv)
FEKON
Nilai-Nilai Budaya dan Religiusitas dan Hubungannya dengan Capaian Inovasi Bisnis: Studi 
UKM Minangkabau
Ekonomi
4 ES.H4.L4.S1.P4 Ekonomi dan SDM Lokal 4 Pagi Dr. Masyhuri Hamidi, SE, M.Si FEKON Analisis Karakteristik Perusahaan Leaving Money on The Table Ekonomi
5 ES.H4.L4.S1.P5 Ekonomi dan SDM Lokal 4 Pagi Dr. Susiana. SE, MSi., Ak FEKON
FORECASTING TECHNIQUE USING TIME SEQUENCE: MODEL
PENENTUAN VOLUME PRODUKSI SANJAI DI UKM RINA
PAYAKUMBUH
Ekonomi
6 ES.H4.L4.S1.P6 Ekonomi dan SDM Lokal 4 Pagi Dr. Rahmi Fahmi, SE, MBA FEKON
Analizing the millenial student's character and their implication foward conflict management 
style
Ekonomi
7 ES.H4.L4.S1.P7 Ekonomi dan SDM Lokal 4 Pagi Verni Darlis, SE FEKON Kajian inklusi keuangan pada usaha kecil, menengah di kawasan agrowisata Sumatera Barat Ekonomi








Lokal 4 Siang Ria Febrina, S.S., M.Hum. FIB














Lokal 4 Siang Ayendi, S.S., M.Pd., M.Hum. FIB
The Stylistic Analystic Analysis of Online News and Articles in The Top Five Websites - 









Lokal 4 Siang Al Maghvirah Chan, S.S., M.Hum. FIB
Penggunaan Media Internet dan Aplikasi Kahoot untuk Memahami Bahasa Kiasan: Sebuah 





Lokal 4 Siang Rina Yuniastuti, S.S., M.Si. FIB
Penggunaan Aizudhi Sebagai Reflektor Budaya Respon dalam Masyarakat Reftur Bahasa 













Lokal 4 Siang Dra. Noviatri, M.Hum. FIB
Perihal Penggunaan Adverbia Bahasa Indonesia dalam Media Cetak Lokal di Kota Padang: 
Kajian Morfologis, Sintaktis, dan Semantik.
FIB
NO KODE KLASTER LOKAL SESI NAMA KETUA PENELITI FAKULTAS JUDUL PENELITIAN DANA/SKIM
1 HP.H4.L5.S1.P1
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 5 Pagi Muhammad Jhon FH
Implementasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam Rangka Perindungan Terhadap Wilayah 
Perikanan Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB dan Dampaknya Bagi Indonesia
Hukum
2 HP.H4.L5.S1.P2
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 5 Pagi Najmi FH




Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 5 Pagi Alsyam FH
Pelembagaan Filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Dalam Struktur 
Kelembagaan Nagari Sebagai Satuan Pemerintahan Terendah Di Sumatera Barat
Hukum
4 HP.H4.L5.S1.P4
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 5 Pagi Andi Nova FH
Pembaharuan Hukum Melalui Putusan Mahkamah Syar’iyah dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (Kasus Mahkamah Agung Republik Indonesia)
Hukum
5 HP.H4.L5.S1.P5
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 5 Pagi Arfiani FH Pengaturan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Menurut Konsep Desentralisasi Asimetris Hukum
6 HP.H4.L5.S1.P6
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 5 Pagi Charles Simabura FH
Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 Puu-Xiii/2015 
Dan Putusan Nomor  56/Puu-Xiv/2016
Hukum
7 HP.H4.L5.S1.P7
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 5 Pagi Delfina Gusman FH
Efektifitas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Rangka Mengeliminir 
Pelanggaran Hak Anak Di Sumatera Barat
Hukum
8 HP.H4.L5.S1.P8
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 5 Pagi Didi Nazmi FH
Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Sebagai 
Perwujudan Demokrasi Substantif Di Indonesia
Hukum
9 HP.H4.L5.S1.P9
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 5 Pagi Efren Nova FH
Model Perlindungan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak ( 
P2tp2a ) Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Tindak   Kekerasan  Di Sumatera Barat
Hukum
10 HP.H4.L5.S1.P10
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 5 Pagi Fadillah Sabri FH Pelaksanaan Perlindungan Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Hukum
11 HP.H4.L5.S1.P11
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 5 Pagi Feri Amsari FH
Pemberantasan Kampanye Negatif Di Sumatera Barat Melalui Pendekatan Hukum Pidana 
Pemilu Dalam Rangka Menyiasati Pilkada Serentak Tahun 2018
Hukum
NO KODE KLASTER LOKAL SESI NAMA KETUA PENELITI FAKULTAS JUDUL PENELITIAN DANA/SKIM
1 HP.H4.L5.S2.P1
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 5 Siang Frenadin Adegustara FH Hukum “Kearifan Lokal” Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Sumatera Barat Hukum
2 HP.H4.L5.S2.P2
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 5 Siang Iwan Kurniawan FH
Optimalisasi Perampasan Aset Terpidana Korupsi  Dalam Kerangkapengembalian Kerugian 
Keuangan Negaradi Sumatera Barat
Hukum
3 HP.H4.L5.S2.P3
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 5 Siang Zahara FH
Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak Di Propinsi Sumatera Barat
Hukum
4 HP.H4.L5.S2.P4
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 5 Siang Nani Mulyati FH Implikasi Hukum Membentuk Budaya Anti Korupsi Bagi Korporasi Hukum
5 HP.H4.L5.S2.P5
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 5 Siang Neneng Oktarina FH Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakai Pangan Olahan Di Sumatera Barat Hukum
6 HP.H4.L5.S2.P6
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 5 Siang Sukanda Husin FH




Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 5 Siang Syofiarti FH
Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Pemanfaatan Tanah Ulayat 
Untuk Kegiatan Pertambangan Di Sumatera Barat
Hukum
8 HP.H4.L5.S2.P8
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 5 Siang Ulfanora FH Pengaturan Perdagangan Ritel di Sumatera Barat Dikaitkan dengan Hukum Persaingan Usaha Hukum
9 HP.H4.L5.S2.P9
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 5 Siang Yoserwan FH
Harmonisasi Regulasi Bantuan Timbal Balik Di Bidang Hukum Oleh Indonesia Dalam Upaya  
Penanggulangan Kejahatan Ekonomi Lintas Batas Negara
Hukum
10 HP.H4.L5.S2.P10
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 5 Siang Yussy Adelina Mannas FH
Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Lembaga 
Peradilan Di Sumatera Barat
Hukum
11 HP.H4.L5.S2.P11
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 5 Siang Zefrizal Nurdin FH
Pola Kemitraan Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk  Pembangunan Bagi  Kepentingan 
Publik (Studi Kasus Pasar Payakumbuh)
Hukum
NO KODE KLASTER LOKAL SESI NAMA KETUA PENELITI FAKULTAS JUDUL PENELITIAN DANA/SKIM
1 HP.H4.L6.S1.P1
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 6 Pagi Romi FH
Desentralisasi Asimetris Di Indonesia: Desain Kewenangan Dan Struktur Kelembagaan Dalam 
Otonomi Khusus Di Provinsi  Aceh Dan Provinsi Papua
Hukum
2 HP.H4.L6.S1.P2
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 6 Pagi Jean Elvardi FH
Perjanjian Internasional Antara Indonesia Dan Taiwan (Republic Of China) Sebagai Negara 
Yang Tidak Berdaulat Menurut Hukum Internasional
Hukum
3 HP.H4.L6.S1.P3
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 6 Pagi Busyra Azheri FH
Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat Nagari Sumatera Barat
Hukum
4 ISTI.H4.L6.S1.P4
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 6 Pagi Kurnia Warman FH
Pendaftaran Tanah Pusako Sebagai Tanah MilikBersamaMelalui Program Pendaftaran Tanah 
SistematisLengkap di Sumatera Barat
Hukum
5 ISTI.H4.L6.S1.P5
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 6 Pagi Nursyrwan Efendi FISIP Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2018 Kerja Sama
6 ISTI.H4.L6.S1.P6
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 6 Pagi Asrinaldi FISIP
Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Derah Tentang Retribusi Perpanjangan Izin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 
Kerja Sama
7 ISTI.H4.L6.S1.P7
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 6 Pagi Lucky Zamzami FISIP Pengelolaan Jurnal Elektronik BTBI Ristek Dikti Tahun Anggaran 2018 Kerja Sama
8 ISTI.H4.L6.S1.P8
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 6 Pagi Syafira Ennisa FISIP "STOCKIES. COM : Website dan Aplikasi stock photo kearifan lokal crow dsourching: Kerja Sama
9 ISTI.H4.L6.S1.P9
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 6 Pagi Ikhwan Arief, S.Kom, M.Sc FTI Penyusunan Kajian Inventarisasi Kebutuhan Internet di Perkantoran Pemerintah Kerja Sama
10 ISTI.H4.L6.S1.P10
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 6 Pagi Masril Syukur FT




Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 6 Pagi Eri Gas Eka Putra FATETA
Kajian Sosial Budaya Penempatan Transmigran Suku Anak Dalam di Lokasi Padang Tarok SP.1 
Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat 
Kerja Sama
NO KODE KLASTER LOKAL SESI NAMA KETUA PENELITI FAKULTAS JUDUL PENELITIAN DANA/SKIM
1 ISTI.H4.L6.S2.P1
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 6 Siang Bob Alfiandi FISIP Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kerja Sama
2 ISTI.H4.L6.S2.P2
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 6 Siang Bob Alfiandi FISIP Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kerja Sama
3 ISTI.H4.L6.S2.P3
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 6 Siang Bob Alfiandi FISIP Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kerja Sama
4 ISTI.H4.L6.S2.P4
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 6 Siang Bob Alfiandi FISIP Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kerja Sama
5 ISTI.H4.L6.S2.P5
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 6 Siang Bob Alfiandi FISIP Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kerja Sama
6 ISTI.H4.L6.S2.P6
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 6 Siang Ria Ariani FISIP Survey Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solok Kerja Sama
7 ISTI.H4.L6.S2.P7
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 6 Siang Ria Ariani FISIP




Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 6 Siang Ria Ariani FISIP Survey Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pariaman Kerja Sama
9 ISTI.H4.L6.S2.P9
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 6 Siang Ria Ariani FISIP Survey Kepuasan Masyarakat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat Kerja Sama
10 ISTI.H4.L6.S2.P10
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 6 Siang Ria Ariani FISIP




Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 6 Siang Ria Ariani FISIP Survey Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Pariaman Kerja Sama
NO KODE KLASTER LOKAL SESI NAMA KETUA PENELITI FAKULTAS JUDUL PENELITIAN DANA/SKIM
1 ISTI.H4.L7.S1.P1
Hukum, Politik dan 
Civil Society








Lokal 7 Pagi Dra. Reniwati, M.Hum. FIB
Kajian Leksion yang (Hampir) Hilang Bahasa Minangkabau: Pendokumentasian Sebagai Upaya 





Lokal 7 Pagi Darni Enzima Putri, S.S., M.Hum. FIB






Lokal 7 Pagi Ayumi, S.S., M.Hum. FIB
Dari Jari ke Ketidaksantunan Berbahasa: Analisis Tindak Tutur Permintaan Mahasiswa kepada 





Lokal 7 Pagi Dr. Khanizar, S.Sn., M.Si. FIB
Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Kota Padang dan Pesisir Selatan Berbasis 









Lokal 7 Pagi Idrus, S.S., M.Hum. FIB










Lokal 7 Pagi M. Yunis, S.S, M. Hum. FIB Tradisi Laghouk dan Simbolisasi Bahasa Perjodohan di Padang Pariaman. FIB
NO KODE KLASTER LOKAL SESI NAMA KETUA PENELITI FAKULTAS JUDUL PENELITIAN DANA/SKIM
1 ISTI.H4.L7.S2.P1
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 7 Siang Dr. Zednita Azriani, SP.M,Si FAPERTA







Inovasi, Teknologi dan 
Industri






Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 7 Siang Dr. Ir. Ira Wahyuni Syarfi, M.S FAPERTA
Strategi Pemberdayaan Koperasi Unit Desa (KUD) Suka Maju Dalam Peremajan Perkebunan 







Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 7 Siang Dr. Ir. Ifdal, M.Sc FAPERTA







Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 7 Siang Yossyafra, S.T., M.Eng.,Sc., PhD FAPERTA
Kajian Tingkat Aksesibilitas Pergerakan Penghuni Perumahan dari tunjauan Kondisi Prasarana 





Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 7 Siang Dr. Sri Wahyuni,M.Si FAPERTA
Peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam Penyuluhan Komoditi Pangan (Studi Kasus 







Inovasi, Teknologi dan 
Industri




Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 7 Siang Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, MP FAPERTA
Karakteristik Rizobakteri Indigenius Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Tanaman Kelapa 




Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 7 Siang Prof. Dr. Ir. Irfan Suliansyah, M.S FAPERTA
Perakitan Jagung Komposit ( Bersari Bebas) untuk Wilayah Agroklimat Sumatera Barat  
Evaluasi dan Seleksi Populasi F1)
S3 Ilmu 
Pertanian
NO KODE KLASTER LOKAL SESI NAMA KETUA PENELITI FAKULTAS JUDUL PENELITIAN DANA/SKIM
1 ISTI.H4.L8.S1.P1
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 8 Pagi Dr. Ir. Irawati, Mrur. Sc FAPERTA
Pemurnian Mutan Genajah dan Mutan Dengan Tinggi Tanaman dan Jumlah Anakan Padi 




Inovasi, Teknologi dan 
Industri




Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 8 Pagi Prof. Dr. Sc.agr.Ir. Jamsari, MP FAPERTA






Lokal 8 Pagi Ronidin, S.S., M.A. FIB










Lokal 8 Pagi Radhia Elita, S.S., M.A. FIB
Analisis Ungkapan Fuman Hyoumei dalam Tindak Tutur Masyarakat Jepang untuk Komunikasi 









Lokal 8 Pagi Herry Nur Hidayat, S.S, M.Hum. FIB






Lokal 8 Pagi Dra. Irianna, M.Hum. FIB






Lokal 8 Pagi Dhiant Asri, S.S., M.Hum. FIB Analisis Pragmatik Tuturan Menyambut Bulan Ramadhan 1438 H via Whatsapp FIB




Lokal 8 Siang Dr. Diah Tjahaya Iman, M.Litt FIB
Persinggahan Perempuan Minangkabau di Benua Kanguru (The Sojourn of Minangkabau 









Lokal 8 Siang Edria Sandika, S.S., M.Hum. FIB
Antara Fiksi Penggemar dan Kesadaran Literasi: Studi Fandom dan Konsumsi Budaya 
Terhadap Serial Harry Potter dan Fiksi Penggemar The Draco Trilogy.
FIB
4 ES.H4.L8.S1.P4 Ekonomi dan SDM Lokal 8 Siang Dr. Syafrizal, SE, ME FEKON
Pengaruh E-Servqual dan E-Service Recovery terhadap Loyalitas Pelanggan (studi pada 
konsumen belanja online di kota Padang)
Ekonomi
5 ES.H4.L8.S1.P5 Ekonomi dan SDM Lokal 8 Siang Drs. Masrizal, M.Soc, Sc. FEKON
ANALISIS DAMPAK JUMLAH UANG BEREDAR INVESTASI ASING LANGSUNG, EKSPOR DAN 
HUTANG TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA
Ekonomi
6 ES.H4.L8.S1.P6 Ekonomi dan SDM Lokal 8 Siang RINI RAHMAHDIAN S, SE, MSE FEKON
MENGUKUR DAMPAK GO-JEK TERHADAP PENGUATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 
(UMKM) DI KOTA PADANG
Ekonomi
7 ES.H4.L8.S1.P7 Ekonomi dan SDM Lokal 8 Siang ABDUL KARIB, SE. MS FEKON DETERMINAN PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN DI SUMATERA BARAT Ekonomi
8 ES.H4.L8.S1.P8 Ekonomi dan SDM Lokal 8 Siang
DR. HEFRIZAL HANDRA, 
M.SOC.SC.
FEKON
ANALISIS PERMINTAAN PEMBIAYAAN UMKM PADA PERBANKAN SYARIAH DI SUMATERA 
BARAT
Ekonomi
9 ES.H4.L8.S1.P9 Ekonomi dan SDM Lokal 8 Siang Weriantoni, SE, MSc FEKON
Analisis Potensi Wisata Religi, Agrowisata Buah Jeruk, Buah Naga dan Air Terjun di Nagari 
Batuhampar Kecamatan Akabiluru di Kabupaten Limapuluh Kota
Ekonomi
10 ES.H4.L8.S1.P10 Ekonomi dan SDM Lokal 8 Siang Hadi Rahadian, SE. M.Si FEKON Ekspektasi dan Persepsi Pelanggan terhadap Kualitas Pelayanan Bank Syariah di Kota Padang Ekonomi
NO KODE KLASTER LOKAL SESI NAMA KETUA PENELITI FAKULTAS JUDUL PENELITIAN DANA/SKIM
1 ES.H4.L9.S1.P1 Ekonomi dan SDM Lokal 9 Pagi Nelvia Iryani, SE, M.Si FEKON
ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA
(STUDI PADA UKM KERUPUK SANJAI DI KABUPATEN 50 KOTA)
Ekonomi
2 ES.H4.L9.S1.P2 Ekonomi dan SDM Lokal 9 Pagi YESSY ANDRIANI, SE, MIDEC FEKON
Dampak Keberadaan Ojek Online terhadap Penyerapan Tenaga
Kerja dalam Rangka Percepatan Penurunan Kemiskinan di Kota Padang
Ekonomi
3 ES.H4.L9.S1.P3 Ekonomi dan SDM Lokal 9 Pagi Dr. Sri Maryati, SE, M.Si FEKON
KAJIAN LITERASI MASYARAKAT KOTA PADANG TERHADAP POTENSI PENGEMBANGAN BANK 
SYARIAH
BERBASIS KONVERSI BANK KONVENSIONAL
Ekonomi
4 ES.H4.L9.S1.P4 Ekonomi dan SDM Lokal 9 Pagi
MUSBATIQ SRIVANI, SE, AK, MA, 
MSE
FEKON
DAMPAK TRANSPORTASI BERBASIS DIGITAL TERHADAP UTILITAS RUMAH TANGGA DI KOTA 
PADANG
Ekonomi
5 ES.H4.L9.S1.P5 Ekonomi dan SDM Lokal 9 Pagi Wirzon, MS FEKON Fenomena kemiskinan petani di Kota Padang Panjang Ekonomi
6 ES.H4.L9.S1.P6 Ekonomi dan SDM Lokal 9 Pagi Lukman, SE, M.Si FEKON Analisis dan kualitas FDI, Fortofolio, Investment dan Neraca perdagangan Ekonomi
7 ES.H4.L9.S1.P7 Ekonomi dan SDM Lokal 9 Pagi Indrawari, Ph.D FEKON STRUKTUR DAN DETERMINAN BANTUAN LUAR NEGERI CHINA DI INDONESIA DAN FILIPINA Ekonomi
8 ES.H4.L9.S1.P8 Ekonomi dan SDM Lokal 9 Pagi Leli Sumarni, SE, M.Si FEKON Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi batubata di Kota Bukittinggi Ekonomi
9 ES.H4.L9.S1.P9 Ekonomi dan SDM Lokal 9 Pagi Dr. Sosmiarti, SE, M.Si FEKON REPOSISI BANTUAN BENCANA ALAM  ( Studi Kasus Gempa Bumi ) Ekonomi
10 ES.H4.L9.S1.P10 Ekonomi dan SDM Lokal 9 Pagi Dr. Delfia Tanjung Sari, SE, M.Si FEKON
Analisis Kesetaraan Gender dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia
Ekonomi
ES.H4.L9.S1.P11 Ekonomi dan SDM Lokal 9 Pagi Dra. Wahyuni Eloisa Marinda, ME FEKON
ANALISIS KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA YANG TERGUSUR DARI  DELTA MALVINAS KOTA 
PADANG
Ekonomi
NO KODE KLASTER LOKAL SESI NAMA KETUA PENELITI FAKULTAS JUDUL PENELITIAN DANA/SKIM
1 HP.H4.L9.S1.P1
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 9 Siang Ardi Abbas FISIP
Studi Komperatif Relokasi Pedagang di Pasar Tradisional (Studi Terhadap Pedagang di Pasar 
Lubuak Buayo dan Pasar Alahan Panjang Kabupaten Solok)
FISIP
2 ISTI.H4.L9.S1.P2
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 9 Siang Dr.Ir. Eri Gas Ep, MS FATETA Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kota Payakumbuh Kerja Sama
3 ISTI.H4.L9.S1.P3
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 9 Siang Dr.Ir. Eri Gas Ep, MS FATETA Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kerja Sama
4 ISTI.H4.L9.S1.P4
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 9 Siang Dr.Ir. Eri Gas Ep, MS FATETA Penyusunan Data dan Informasi Tentang Manfaat Dana Desa di Propinsi Sumatera Barat Kerja Sama
5 ISTI.H4.L9.S1.P5
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 9 Siang Dr.Ir. Eri Gas Ep, MS FATETA
Kajian Sosial Budaya Penempatan Transmigran Suku Anak Dalam di Lokasi Padang Tarok SP.1 
Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat 
Kerja Sama
6 ISTI.H4.L9.S1.P6
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 9 Siang Dr.Ir. Eri Gas Ep, MS FATETA
Pemetaan Potensi dan Pembuatan Vidio Profil Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang 
Kabupaten Tanah Datar 
Kerja Sama
7 ISTI.H4.L9.S1.P7
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 9 Siang Dr.Ir. Eri Gas Ep, MS FATETA Penyusunan Naskah Akademis RANPERDA LP2 B Kabupaten Tanah Datar Kerja Sama
8 ISTI.H4.L9.S1.P8
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 9 Siang Dr.Ir. Eri Gas Ep, MS FATETA Pengkajian Pemanfaatan Dana Desa Kerja Sama
9 ISTI.H4.L9.S1.P9
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 9 Siang Dr.Ir. Eri Gas Ep, MS FATETA Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Pangan Kerja Sama
10 ISTI.H4.L9.S1.P10
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 9 Siang Prof.Dr. James H FATERNA
Kajian Akademis Grand Desain Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi Potong 
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Kerja Sama
NO KODE KLASTER LOKAL SESI NAMA KETUA PENELITI FAKULTAS JUDUL PENELITIAN DANA/SKIM
1 ISTI.H4.L10.S1.P1
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 10 Pagi Dr.Dinah Cherie, S.TP., M.Si FATETA "Rekayasa Teknologi Long-Range Detection Berbasis Machine Vision Untuk Penetuan Umur 
Panen Optimun Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Segar Nondestuctive dan Android" 
Kerja Sama
2 ISTI.H4.L10.S1.P2
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 10 Pagi Dr.Eng M. Maky FATETA
Pertanian Pintar dan Presisi Berbasis Drone untuk Deteksi Cepat Penyakit Huanglongbing 
(HLB) Tanaman Jeruk 
Kerja Sama
3 ISTI.H4.L10.S1.P3
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 10 Pagi Dr.Ir. Eri Gas Ep, MS FATETA
Pembentukan Kemandirian Masyarakat Untuk Mendukung Pemulihan Ekosistem Gambut 
Provinsi Sumatera Barat 
Kerja Sama
4 ISTI.H4.L10.S1.P4
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 10 Pagi Dr.Ir. Eri Gas Ep, MS FATETA Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Agam Kerja Sama
5 ISTI.H4.L10.S1.P5
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 10 Pagi Dr.Ir. Eri Gas Ep, MS FATETA Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dinas Pertanian Kota Padang Kerja Sama
6 ISTI.H4.L10.S1.P6
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 10 Pagi Dr.Ir. Eri Gas Ep, MS FATETA Penyusunan Data Base Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kerja Sama
7 ISTI.H4.L10.S1.P7
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 10 Pagi Dr.Ir. Eri Gas Ep, MS FATETA Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kerja Sama
8 ISTI.H4.L10.S1.P8
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 10 Pagi Dr.Ir. Eri Gas Ep, MS FATETA Kajian Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan Melalui Bumdesa Bersama Tahun 2018 Kerja Sama
9 ISTI.H4.L10.S1.P9
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 10 Pagi Dr.Ir. Eri Gas Ep, MS FATETA Pemetaan Visualisasi dan Pembuatan Profil Nagari Kerja Sama
10 ISTI.H4.L10.S1.P10
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 10 Pagi Ir. Edwin, SP FAPERTA Survei dan Investigasi Calon Petani dan Calon Lokasi (SI-CPCL) Perluasan Sawah Payo Kerja Sama
NO KODE KLASTER LOKAL SESI NAMA KETUA PENELITI FAKULTAS JUDUL PENELITIAN DANA/SKIM
1 ISTI.H4.L10.S2.P1
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 10 Siang Dr.Eng, Fauzan, MSc FT Dr.Eng, Fauzan, MSc Kerja Sama
2 ISTI.H4.L10.S2.P2
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 10 Siang Prof.Dr.Ir. Abd. Hakam FT Prof.Dr.Ir. Abd. Hakam Kerja Sama
3 ISTI.H4.L10.S2.P3
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 10 Siang Prof.Dr.Ir. Abd. Hakam FT Prof.Dr.Ir. Abd. Hakam Kerja Sama
4 ISTI.H4.L10.S2.P4
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 10 Siang Prof.Dr.Ir. Abd. Hakam FT Prof.Dr.Ir. Abd. Hakam Kerja Sama
5 ISTI.H4.L10.S2.P5
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 10 Siang Dr. Haliatur R. FAPERTA
Pengembangan Paket Teknologi Formula BP3T Pupuk Kandang Sapi dan Nano Peptisida Serai 
Wangi Untuk Pengendalian Penyakit VSD Tanaman Kakao di Tingkat Petani 
Kerja Sama
6 ISTI.H4.L10.S2.P6
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 10 Siang Prof.Dr. Sukri Arif FT Prof.Dr. Sukri Arif Kerja Sama
7 ISTI.H4.L10.S2.P7
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 10 Siang
Dr..Ing. Uyung Gatot S. Dinata, 
MT
FT Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Minyak Atsiri Kerja Sama
8 ISTI.H4.L10.S2.P8
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 10 Siang Dr.Ir. Nofialdi FAPERTA Servei Kepuasan Masyarakat Kerja Sama
9 ISTI.H4.L10.S2.P9
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 10 Siang Pramono FIB INSINAS 2018 Kerja Sama
10 ISTI.H4.L10.S2.P10
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 10 Siang Firda Arlina FIB INSINAS 2019 Kerja Sama
11 ISTI.H4.L10.S2.P11
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 10 Siang Yetti Marlida FIB INSINAS 2020 Kerja Sama
12 ISTI.H4.L10.S2.P12
Inovasi, Teknologi dan 
Industri
Lokal 10 Siang James Hellyward FIB INSINAS 2021 Kerja Sama
NO KODE KLASTER LOKAL SESI NAMA KETUA PENELITI FAKULTAS JUDUL PENELITIAN DANA/SKIM
1 KP.H4.L11.S1.P1 Ketahanan Pangan Lokal 11 Pagi Rian Hidayat FAPERTA
Analisis Penilaian Kebutuhan (Need Assessment Analysis) Industri Kecil dan Menengah (IKM) 
Makanan Ringan Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Kota Payakumbuh.
RDP
2 KP.H4.L11.S1.P2 Ketahanan Pangan Lokal 11 Pagi Siska Efendi FAPERTA
Kajian Dampak Aplikasi Insektisida Lamda Sihalotrin Terhadap Kemampuan Pemangsaan dan 
Biologi Menochilus sexmaculatus (Coleoptera: Coccinellidae)
RDP
3 KP.H4.L11.S1.P3 Ketahanan Pangan Lokal 11 Pagi Rika Ariance FAPERTA
Analisis Diversifikasi Tanaman Kebun Rakyat Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Rumah 
Tangga Petani di Kecamatan Pauh Kota Padang
RDP
4 KP.H4.L11.S1.P4 Ketahanan Pangan Lokal 11 Pagi Sri Heriza FAPERTA Keanekaragaman Spesies Rayap pada Habitat yang Berbeda di Kabupaten Dharmasraya RDP
5 KP.H4.L11.S1.P5 Ketahanan Pangan Lokal 11 Pagi Wulan Kumala Sari, S.P, M.P FAPERTA
Aplikasi Beberapa Stimulan Etilen Organik Dengan Berbagai Teknik Dan Frekuensi 
Penyadapan Terhadap Produksi Lateks Tanaman Karet (Hevea Brasiliensis Muell. Arg.)
RDP
6 KP.H4.L11.S1.P6 Ketahanan Pangan Lokal 11 Pagi Ryan Budi Setiawan FAPERTA
Respon Agronomis dan Fisiologis Tanaman Padi terhadap Pemberian Beberapa Sumber Unsur 
Silika
RDP
7 KP.H4.L11.S1.P7 Ketahanan Pangan Lokal 11 Pagi Rafnel Azhari FAPERTA
Transformasi Balai Penyuluhan Pertanian Menuju Manajemen Inovasi dan Bisnis Sosial Untuk 
Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional
RDP
8 HP.H4.L11.S1.P8
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 11 Pagi Riki Afrizal FH
Optimalisasi Proses Asesmen terhadap Penyalahguna Narkotika pada Tahap Penyidikan dan 
Penuntutan Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Pecandu Narkotika
RDP
9 HP.H4.L11.S1.P9
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 11 Pagi Beni Kharisma Arrasuli FH
Pengaturan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Nagari Ditinjau dari Perkembangan Gagasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai 
Satuan Pemerintahan Terendah yang Menganut Otonomi Asli 
RDP
10 HP.H4.L11.S1.P10
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 11 Pagi Dewi Enggriyeni FH Pengaturan Pertanggungjawaban Swasta dalam Kecelakaan Benda Angkasa RDP
NO KODE KLASTER LOKAL SESI NAMA KETUA PENELITI FAKULTAS JUDUL PENELITIAN DANA/SKIM
1 HP.H4.L11.S2.P1
Hukum, Politik dan 
Civil Society
Lokal 11 Siang Irawati FISIP
Rekonstruksi Identitas Politik: Praktik Kompromi Agen dan Struktur dalam Proses 
Pembentukan Nagari Adat di Sumatera Barat 
RDD




Lokal 11 Siang Nurhamidah FIB
The potential impacts of tropical peatland forests conversion to palm plantation on delta 
lowland areas
RDD
4 KP.H4.L11.S2.P4 Ketahanan Pangan Lokal 11 Siang Ade Rakhmadi FATERNA
Pengaruh Pemberian Probiotik yang Diisolate Dari Kenagarian Air Dingin Kab Solok Terhadap 
Kadar Lemak dan Kolesterol Total Telur burung Puyuh (Coturnix coturnix japonica)
RDP
5 KP.H4.L11.S2.P5 Ketahanan Pangan Lokal 11 Siang Ferawati FATERNA
Penggunaan Starter Bakteri  Lactobacillus fermentum Strain SNUV175 dan Krim Kefir Untuk 
Meningkatkan Kualitas Keju Mozarella Balado
RDP
6 KP.H4.L11.S2.P6 Ketahanan Pangan Lokal 11 Siang Afriani Sandra FATERNA
Yoghurt (Lactobacillus fermentum PE2 dan Streptococcus thermophilus) Berbasis Pangan 
Lokal Jus Buah Senduduk (Melastoma malabathricum,L.) dan Potensi Sifat Fungsionalnya
RDP
7 KP.H4.L11.S2.P7 Ketahanan Pangan Lokal 11 Siang Zulkarnain FATERNA
Karakteristik Fungsional Daun Senduduk (Melastoma malabatharicum L.) Sebagai Anti 
Cendawan Pada Pakan Ternak Ruminansia
RDP
8 KP.H4.L11.S2.P8 Ketahanan Pangan Lokal 11 Siang Tinda Afriani FATERNA
Analisis Potensi Pembibitan Ternak Daerah Provinsi Sumatera Barat "Ketersediaan Ternak 
Sapi yang Berkelanjutan"
RDP
9 KP.H4.L11.S2.P9 Ketahanan Pangan Lokal 11 Siang Rusdimansyah FATERNA Perbandingan Produktivitas Lebah Tanpa Sengat pada Beberapa Spesies yang Berbeda RDP
10 KP.H4.L11.S2.P10 Ketahanan Pangan Lokal 11 Siang Dewi Rezki FATERNA
Pengaruh bahan humat lignite dan kompos terhadap pertumbuhan dan serapan unsur hara 
kakao belum berproduksi pada oxisol
RDP
NO KODE KLASTER LOKAL SESI NAMA KETUA PENELITI FAKULTAS JUDUL PENELITIAN DANA/SKIM
1 KP.H4.L12.S1.P1 Ketahanan Pangan Lokal 12 Pagi Indira Adnani FATERNA
Studi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Agrosilvopastura untuk Peningkatan 
Ekonomi Kelurahan di Sumatera Barat (Kasus Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang)
FATERNA
2 KP.H4.L12.S1.P2 Ketahanan Pangan Lokal 12 Pagi Ade Sukma FATERNA
Struktur Komposisi Mikrobiota Susu Segar Padang Panjang : dakan Perspektif Metagenomic 
16S rRNA Gene Sequencing
FATERNA
3 KP.H4.L12.S1.P3 Ketahanan Pangan Lokal 12 Pagi Arfa'i FATERNA
Kebijakan dan Program Pengembangan Sapi Pesisir Sebagai Sumberdaya Genetik Lokal 
Sumatera Barat di Kabupaten Pesisir Selatan
FATERNA
4 KP.H4.L12.S1.P4 Ketahanan Pangan Lokal 12 Pagi Indri Juliyarsi FATERNA
Sifat Mekanik dan Mikrostruktur Edible Film Whey dengan Penambahan Isolat L. fermentum 
Sebagai Kemasan Probiotik
FATERNA
5 KP.H4.L12.S1.P5 Ketahanan Pangan Lokal 12 Pagi Elfi Rahmi FATERNA
Analisis Finasial Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur pada Skala Usaha yang Berbeda di 
Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh
FATERNA
6 KP.H4.L12.S1.P6 Ketahanan Pangan Lokal 12 Pagi Imana Martaguri FATERNA
Kualitas dan Kimia Silase Tebon Sorgum Mutan Brown Midrib (Sorghum bicolor L. Moench) 
dengan Penambahan Aditif Berbeda
FATERNA
7 KP.H4.L12.S1.P7 Ketahanan Pangan Lokal 12 Pagi Mardhiyetti FATERNA
Pertumbuhan Kotiledon dan Hipokotil Tanaman Turi (Sesbania grandiflora ) pada Media 
Kultur dengan Menggunakan Picloram Secara in vitro
FATERNA
8 KP.H4.L12.S1.P8 Ketahanan Pangan Lokal 12 Pagi Fitrini FATERNA
Analisis Kinerja Pemasaran dalam Meningkatan Kesejahteraan Pengrajin UMKM Kerupuk Kulit 
di Kota Padang
FATERNA
9 KP.H4.L12.S1.P9 Ketahanan Pangan Lokal 12 Pagi Ediset FATERNA
Peranan Penyuluhan dalam Diseminasi Inovasi Program UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi 
Indukan Wajib Bunting) di Kabupaten Dharmasraya
FATERNA
10 KP.H4.L12.S1.P10 Ketahanan Pangan Lokal 12 Pagi Dino Eka Putra FATERNA Istimasi Potensi Pembibitan Ternak Sapi di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat FATERNA
11 KP.H4.L12.S1.P11 Ketahanan Pangan Lokal 12 Pagi Andri FATERNA
Analisis Efisiensi Teknis Usaha Peternakan Sapi Perah di Kota Padang Panjang (Pendekatan 
Fungsi Produksi Stochastic Frontier )
FATERNA
12 KP.H4.L12.S1.P12 Ketahanan Pangan Lokal 12 Pagi Rahmi Wati FATERNA
Analisis Efisiensi Produksi Usaha Rendang Telur dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Produk 
Olahan Peternakan di Kota Payakumbuh
FATERNA
13 KP.H4.L12.S1.P13 Ketahanan Pangan Lokal 12 Pagi Ida Indrayani FATERNA
Analisis Resiko dan Faktor Penentu Keuntungan dalam Upaya Mencapai Keberlanjutan Usaha 
Peternakan Puyuh di Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota
FATERNA
14 KP.H4.L12.S1.P14 Ketahanan Pangan Lokal 12 Pagi Riesi Sriagtula FATERNA
Evaluasi Kualitas dan Kuantitas Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) dengan Hydroponic 
Fodder System Terhadap Larutan Nutrisi dan Waktu Panen Berbeda
FATERNA
15 KP.H4.L12.S1.P15 Ketahanan Pangan Lokal 12 Pagi Winda Sartika FATERNA
Analisis Harga Pokok Penjualan Nugget Jantung Pisang pada Kelompok Wanita Tani (KWT) 
Kebersamaan di Kabupaten Padang Pariaman
FATERNA
16 KP.H4.L12.S1.P16 Ketahanan Pangan Lokal 12 Pagi Yolani Utami FATERNA
Karakteristik Fungsional Daun Senduduk (Melastoma malabatharicum L. ) Sebagai Anti 
Cendawan pada Pakan Ternak Ruminansia
FATERNA
NO KODE KLASTER LOKAL SESI NAMA KETUA PENELITI FAKULTAS JUDUL PENELITIAN DANA/SKIM
1 KP.H4.L12.S2.P1 Ketahanan Pangan Lokal 12 Siang Yulianti Fitri Kurnia FATERNA
Yoghurt (Lactobacillus fermentum PE2 dan Streptococcus thermophilus ) Berbasis Pangan 
Lokal Jus Buah Senduduk (Melastoma malabathricum L. ) dan Potensi Sifat Fungsionalnya
FATERNA
2 KP.H4.L12.S2.P2 Ketahanan Pangan Lokal 12 Siang M. Ikhsan Rias FATERNA
Peranan Kemitraan Perseduaan Terhadap Rantai Nilai Usaha Peternakan Sapi Potong di Kota 
Padang Provinsi Sumatera Barat
FATERNA
3 KP.H4.L12.S2.P3 Ketahanan Pangan Lokal 12 Siang Yuliaty Shafan Nur FATERNA
Optimalisasi Bungkil Inti Sawit dengan Aspergillus niger Pensintesa Kromium Organik Sebagai 
Pakan Ternak
FATERNA
4 KP.H4.L12.S2.P4 Ketahanan Pangan Lokal 12 Siang Yuherman FATERNA Resistensi Antibiotik pada Escherichia Coli O157:H7 yang Diisolasi dari Daging Sapi Mentah FATERNA
5 KP.H4.L12.S2.P5 Ketahanan Pangan Lokal 12 Siang Ade Rakhmadi FATERNA
Pengaruh Pemberian Probiotik yang Diisolate dari Dadih Kenagarian Air Dingin Kab. Solok 
Terhadap Produksi dan Kualitas Telur Burung Puyuh (Coturnix coturnix japonica )
FATERNA
6 KP.H4.L12.S2.P6 Ketahanan Pangan Lokal 12 Siang Azhar FATERNA
Pola Regresi Pertumbuhan Itik Bayang (Anas domesticus ) Betina Periode Starting yang 
Diberikan Beberapa Level Protein Ransum
FATERNA
7 KP.H4.L12.S2.P7 Ketahanan Pangan Lokal 12 Siang Sabrina FATERNA Respon Itik Bayang yang Dipelihara pada Ketinggian Tempat dan Energi Ransum yang Berbeda FATERNA
8 KP.H4.L12.S2.P8 Ketahanan Pangan Lokal 12 Siang Aronal FATERNA
Kajian Kualitas Kerupuk Kulit Ayam yang Diproduksi dengan Berbagai Metode Pengolahan 
untuk Menghasilkan Low-Fat Skin Chips dan Preferensi Konsumen untuk Inovasi Produk
FATERNA
9 KP.H4.L12.S2.P9 Ketahanan Pangan Lokal 12 Siang Sarbaini FATERNA Identifikasi dan Karakterisasi Morfogenetik Sapi Bali di Sumatera Barat FATERNA
10 KP.H4.L12.S2.P10 Ketahanan Pangan Lokal 12 Siang Rijal Zein FATERNA Performans Itik Lokal Sumatera Barat yang Dipelihara Secara Intensif FATERNA
11 KP.H4.L12.S2.P11 Ketahanan Pangan Lokal 12 Siang Deni Novia FATERNA
Karakteristik Enzimatis Mol Feses (Mikroorganisme Lokal) untuk Menghasilkan Pupuk Organik 
Berkualitas
FATERNA
12 KP.H4.L12.S2.P12 Ketahanan Pangan Lokal 12 Siang Mangku Mundana FATERNA Profil Metabolite Plasma Darah pada Berbagai Keragaman Gen GH Sapi Lokal Pesisir FATERNA
13 KP.H4.L12.S2.P13 Ketahanan Pangan Lokal 12 Siang Rusdimansyah FATERNA
Efektifitas Penjebakan Koloni Lebah Tanpa Sengat dengan Penggunaan Sumber Propolis yang 
Berbeda
FATERNA
14 KP.H4.L12.S2.P14 Ketahanan Pangan Lokal 12 Siang Nurhayati FATERNA
Identifikasi dan Mitigasi Risiko pada Rantai Pasok Susu Segar Peternakan Rakyat di Sumatera 
Barat Menggunakan Pendekatan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Agen Based 
Modelling
FATERNA
15 KP.H4.L12.S2.P15 Ketahanan Pangan Lokal 12 Siang Ismet Iskandar FATERNA
Model Dukungan Pemerintah Terhadap UMKM Produk Olahan Hasil Peternakan di Sumatera 
Barat (Studi Kasus Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota)
FATERNA
16 KP.H4.L12.S2.P16 Ketahanan Pangan Lokal 12 Siang Ferry Lismanto Syaiful FATERNA
Penggunaan FSH Berbagai Medium dan Periode Kultur Terhadap Gambaran Histologi 
Pertumbuhan Kultur Jaringan Sapi Pesisir Secara Invitro
FATERNA
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